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Un año ha transcurrido desde la realización y considerar que esas medidas no fueron
del SEPIA XII en Tarapoto. Parte pensadas para ellas. Más recientemente, el
importante del centro sur del país fue país fue testigo de la protesta de las
sacudido en esos mismos días por un fuerte organizaciones nativas e indígenas en
terremoto, cuyo efecto devastador aún Bagua y la selva norte, logrando que el
puede apreciarse en ciudades como Congreso acordara derogar el más
Chincha y Pisco, pero también en cuestionado de dichos decretos legislativos.
numerosas y “anónimas” poblaciones No obstante, los reclamos de la población
rurales de Ica y Huancavelica. amazónica y serrana no se resuelven con esa
medida, en caso llegara a ser promulgada.
El país se ha visto también afectado durante En el fondo, la protesta de la población
este año por otro tipo de movimientos, la indígena no es solo por no haberles
Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno consultado esas normas; ellos consideran
de Europa y América Latina y el Caribe sobre todo que tales medidas no están
(ALC-UE) nos puso en el centro de la pensadas para su bienestar, sino más bien
atención mundial en mayo pasado, como los excluyen de los beneficios del
prólogo a la reunión de los países de la crecimiento económico del país.
Cuenca del Pacífico –APEC- que se
desarrollará en noviembre. En el marco de Las réplicas (eventos de difusión
un crecimiento económico sin precedentes descentralizados) del SEPIAXII se hicieron
(que entre otros aspectos se muestra en el en Abancay, Piura y Cusco, presentando las
reconocimiento del “grado de inversión”) tres ponencias de balance, respectivamente:
hemos sido testigos de la persistencia de la Industrias Extractivas, agricultura y uso de
pobreza, sobre todo en el ámbito rural del recursos naturales; Ganadería y sociedades
país. pastoriles, y Agricultura Comercial
Moderna. El boletín que ahora entregamos
Entre marzo y junio, en uso de una contiene los resúmenes de dichas ponencias
delegación de facultades legislativas de balance. Se pretende así , en
otorgadas por el Congreso de la República, cumplimiento de la misión de SEPIA,
el Ejecutivo publicó 99 decretos contribuir a la difusión del debate y del
leg is la t ivos que han modif icado conocimiento en torno a la realidad rural del
significativamente el ordenamiento país. El SEPIA XIII, que se realizará en
jurídico. En ese paquete de medidas se ha Cusco, buscará continuar reflexionando
incluido varias normas que tienen directa sobre la realidad y desafíos en torno al
vinculación con importantes recursos, desarrollo rural.
como la tierra, el agua y los bosques.
Las organizaciones agrarias lograron Laureano del Castillo
incorporar en las demandas del paro del 8 y Presidente del Consejo Directivo
9 de julio su oposición a muchos de esos SEPIA
decretos legislativos, por afectar su entorno
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sta ponencia, elaborada desde un enfoque Lo realmente importante es el balance energético total. Se
zootécnico, se inicia con una invitación a reflexionar requiere una caloría fósil para producir entre dos y seis
sobre el concepto de desarrollo. En el concepto calorías cosechadas de cereales (según el método deE
biológico, se parte de la idea de algo que estaba contenido, cultivo), pero cuando los cereales se transforman en
como en germen y que ha de crecer, pero sin dejar de ser el productos animales, la conversión es catastrófica: se
mismo. Por tanto, el desarrollo biológico debe entenderse requiere un promedio de siete calorías vegetales para
como la realización de un programa rígidamente controlado, producir una caloría animal. En cambio, un torete criado en
inscrito en la genética, distinto por tanto de la noción de losAndes junto a su madre y pastando la pradera natural que
desarrollo socioeconómico, orientada hacia la invención o no ha sido fertilizada tiene un mejor rendimiento que el
construcción de un futuro inédito. ternero alimentado con leche reconstituida, a partir de rye-
grass fertilizado, cereales y soya. Ese ternero ha gastado el
En los países “en vías de desarrollo” en general y en el Perú equivalente energético de 22,6 calorías fósiles (no
en particular constatamos un proceso muy diferente e renovables) por una caloría de carne para el consumidor.
incluso contrario al valor semántico original de la palabra
desarrollo. En vez de permitir que se expresen y se Asistimos a una uniformización de los modelos de
fortalezcan las originalidades, asistimos a una uniformidad desarrollo que la globalización nos invita a “imitar” en todas
de los modelos de desarrollo que la globalización nos invita las diferentes situaciones, resultado de la aplicación de la
a «imitar», lo que ha generado un proceso de noción del desarrollo socioeconómico. Por ello, los sistemas
desestructuración interna, cuando no de involución. de producción animal traídos de otros países no pueden ser
el modelo único para el Perú, que debe buscar otras
La zootecnia desarrollada en los países del hemisferio norte alternativas para solucionar el problema de su alimentación.
por los agro-negocios trabaja sobre la base de un medio de Se debe buscar así contrastar la crianza de los monogástricos
crianza cada vez más artificial y «fuera de suelo» (en (aves y porcinos) en sistemas intensivos, que utiliza gran
confinamiento), una especialización e intensificación cada cantidad de energía no renovable, integrados en las cadenas
vez mayor de los animales, una ampliación de las unidades productivas del agro-business, tal como se da
de producción para beneficiar cierta economía de escala, un principalmente en la costa, con la ganadería que incluye la
dominio de la genética aplicada a la mejora de los animales, crianza de monogástricos y poligástricos (vacunos,
que fabrica animales «programados» y un control cada vez ovinos,camélidos) propia de los tradicionales sistemas de
más sofisticado de la crianza. Este conjunto de opciones ha producción campesinos de la sierra.
logrado la creación de verdaderos «monstruos» de
producción: vacas que producen 10.000 kg de leche por
campaña, toros de 1.500 kg de peso ivo., pollos de 2,5 kg
logrados en mes y medio, etc. Pero esta zootecnia solo podía
darse en los países ricos, con climas privilegiados y recursos
ingentes y hacen que el animal «moderno», para mantener
su rendimiento, entre en competencia con el hombre para
alimentarse. Según la FAO sería mejor utilizar los cereales
directamente para alimentar a los hambrientos que darlos a
las vacas, los cerdos y las gallinas.
Adicionalmente, la ganadería en el hemisferio norte
consume mucho petróleo para la producción de forraje,
principalmente para la elaboración de los fertilizantes
nitrogenados; petróleo para la elaboración de pesticidas,
herbicidas, la calefacción y climatización de los locales para
porcinos y aves, para deshidratar la alfalfa, la leche en polvo,
etcétera.
Las dos zootecnias y el desarrollo agropecuario en el Perú
                                                                                                                                         Bernardo Fulcrand.
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recursos naturales, tanto desde un punto de vista ambiental el uso y acceso a los recursos naturales (incluidos los
como social. La gran cantidad de estudios y casos recursos minerales) deben ser discutidos en debates
presentados nos muestra que temas como las formas más públicos tendientes a establecer políticas claras y
apropiadas de definir y delimitar los derechos de propiedad, responsabilidades intersectoriales.
